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Május van. Kályhánk most nem duruzsol. János bácsi nem eteti szénnel. Nyugodtan neki 
• is támaszkodhatnánk. De nem figyel rá senki. Pedig ott áll megszokott helyén. Bezzeg 
télen mennyire otthonossá teszi tantermünket! 
U g y a n e z t a f e l a d a t o t a megszemélyesítés f e lhaszná lásáva l is m e g o l d h a t j u k . A m o n -
d a n i v a l ó t e h á t ezú t t a l is v á l t o z a t l a n , csak a leírás m ó d j a lesz a k ö v e t k e z ő : 
Lustán, tétlenül bámészkodik. Naphosszat csak ásít. Piros szemével nem hunyorít' felénk. 
Egészen beletörődött abba, hogy feléje se nézünk. Azzal vigasztalódik, hogy télen újból 
szükség lesz rá. Akkor majd szeretéttel veszi körül mindenki. 
Leíró f o g a l m a z á s készítése, az alsó t a g o z a t o n nem k ö n n y ű f e l a d a t . Ezek a f e l ada t -
mego ldások a z o n b a n fe lke l t ik a gye rmekben a siker érzését. A n n a k a t u d a t á t , hogy 
cé lunka t e lé r tük . V a l a m i t , ami t a l án nehéz is vol t , meg t u d t u n k o ldan i . E z a serkentően 
jó érzés a z o n b a n csak a k k o r m o z d u l meg t a n í t v á n y a i n k b a n , ha a foga lmazás i ó ra 
nevelési f e l a d a t á t p o n t o s a n lá t juk , ' é s a z t korszerű módszer re l meg is o l d j u k . 
A z a f e l f o g á s u n k : ha a pedagógia i f e l a d a t mego ldásá ra t u d a t o s a n tö rekszünk , 
a k k o r a "fogalmazási ó r á n is szükségszerűen k i a l a k u l n a k azok a módszeres e l já rások, 
ame lyek közelebb visznek cél ja ink eléréséhez. ' 
- ' Dr. Szörényi József 
Szöveges feladatok megoldásával kapcsolatos tapasztalatok 
az alsó tagozaton 
A t a n t e r v h e z í r t u tas í t á sok n a g y f igye lemmel f o g l a l k o z n a k a szöveges f e l a d a t o k -
ka l és a zok kü lönösen n a g y jelentőségéhez mér t részletességgel t á r g y a l j á k f e ldo lgozásuk 
módszere i t . U g y a n c s a k f igye lemmel fog la lkoz ik e kérdéssel az a l só tagoza t i s z á m t a n -
tan í tás m ó d s z e r t a n a is, ami t 1959 őszén a d t a k ki és a z ó t a t a n k ö n y v k é n t h a s z n á l n a k a 
fe l sőfokú t a n í t ó k é p z ő k b e n (Vál i Dezsőné m u n k á j a ) . 
A n n a k ellenére, hogy az eml í te t t m ű v e k v i lágosan m e g f o g a l m a z o t t u tas í t ásoka t , 
i l letőleg j a v a s l a t o k a t a d n a k — ha nein is m indenben egyér te lműeke t , m e r t az u t ó b b 
eml í te t t t a n k ö n y v b izonyos fej lődést , ha l adás t m u t a t a t a n t e r v h e z í r t u tas í táshoz 
képest — a szöveges f e l a d a t o k mego ldásában k o r á n t s e m t a p a s z t a l h a t u n k egyön te tű - , 
séget a g y a k o r l a t b a n , még a t an í tóképző in t éze t g y a k o r l ó i s k o l á j á b a n sem, a k á r a gya-
kor ló iskola i t a n í t ó k órá i t , a k á r a ha l lga tók g y a k o r l a t i t an í t ása i t t e k i n t j ü k . 
1. Kü lönösen n a g y el téréseket f i gye lhe tünk meg a t a n u l ó k első megny i l a tkozása i -
• nál. M i u t á n a t a n í t ó e l m o n d t a , v a g y fe lo lvas ta a f e l a d a t o t , m i k ö z b e n a t a n u l ó k csend-
ben f igye l tek , k ö v e t k e z n é k : a f e l a d a t e lmonda tá sa egy t a n u l ó v a l s z á m a d a t o k nélkül , 
(esetleg t öbb t a n u l ó v a l is). — E r r e azé r t v a n szükség, hogy a t a n u l ó k ne m i n d j á r t a 
s z á m a d a t o k r a f igye l jenek , ne a z o k a t a k a r j á k megjegyezni , h a n e m a f e l a d a t szerke-
zetét f igye l jék és a s z á m a d á t ó k k ö z t i v i szony t jegyezzék meg. 
A g y a k o r l a t b a n legtöbbször i lyen v á l t o z a t o k k a l t a l á l k o z h a t u n k : 
a ) Teljes egészében e l m a r a d ez a m o z z a n a t . H e l y e t t e m i n d j á r t a f e l a d a t s zám-
a d a t o k k a l v a l ó e l m o n d a t á s a szerepel, esetleg még az sem, h a n e m a f e l a d a t t ag la lásába , 
m a j d mego ldásába f o g n a k . 
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Ebben az esetben a tan í tó felesleges időtöltésnek t a r t j a a f e l ada tok s z á m a d a t o k 
nélkül va ló e lmondatását . N e m l á t j a ennek jelentőségét. „ N e h é z ezt követelni a kis-
gyermekektől"- le l védekezik, amiko r erről beszélgetünk vele. N é h a megpróbá l j a , 
mond ja , de nem megy. 
b) Gyakor i eset, hogy szerepel ugyan a f e l ada tok számada tok nélkül va ló el-
mondása, de a tanulók minden fe lada tná l ugyanaz t a sablont veszik elő, u g y a n a z o k a t 
a szavaka t használ ják. Pé ldául így beszélnek: „Va lamenny i pénzem vol t , v a l a m e n y -
nyi t e lköl töt tem belőle a fűszeresnél, va lamennyi t a hentesnél. Kérdés, mennyi m a r a d t ? " 
A t an í tó azzal magya rázza és menti egyúttal e helyzet k ia lakulásá t , hogy csak 
ilyen á ron t ud j a minden tanuló tó l .megkövetelni a f e l ada tok számada tok nélkül v a l ó 
elmondását . Valóban, úgy is látszik, sikeres a m u n k á j a a „va lamennyi" -zés re va ló szok-
tatás révén. De a sok-sok „ v a l a m e n n y i " emlegetése unalmassá teszi a munká t , a t anu lók 
a végén már szinte gondolkodás nélkül használ ják, így m a j d n e m célját is téveszti ez 
a gyakor la t . 
c) A helyes és követendő gyakor la tnak azt t a r t j u k , amikor a tanulók sajá t sza -
va ikka l m o n d j á k el a fe lada to t . számadatok nélkül, elmesélve a benne, rej lő tör ténete t . 
Sablon, azonos szavak haszná la ta nem alakul ki, i l letve csak átmeneti leg szerepel , 
idővel megszabadulnak tőle. 
Ny i lvánva ló , hogy ennek a gyakor la tnak a k ia lakí tása követel legtöbb erőfeszí-
tést a taní tó tól . A tanulóktó l pedig fokozo t t abb f igyelmet követel , erejüket megha l adó 
tel jesí tményt azonban nem. A matemat ika i gondolkozás fejlesztésén k ívül a k i fe jező 
képességet is fejleszti, választékos beszédre szoktat . 
2. N a g y eltéréseket f igyelhetünk meg a v á r h a t ó eredmény becslésével kapcso la t -
ban is. • ^ 
a) Igen gyakori eset, hogy említés sem esik róla . így az tán a kapo t t e redménynek 
a, becsléssel va ló összehasonlítása sem szerepelhet. 
A tan í tó azzal magya rázza a becslés e lmaradását , hogy: „ I lyen könnyű f e l a d a t n á l 
nincs r á szükség. Csak időveszteséget okozna, ha ezzel is fog la lkoznék ." — E v á l a s z 
ta r tha ta t lansága nyi lvánvaló , ezért nem is fog la lkozunk vele. 
b) Másik gyakran t apasz ta lha tó véglet, hogy becsültetnek ugyan, de azt tú lzásba 
viszik, a f fé le találgatós já tékba. Pé ldául a 18 és 25 szorzását követelő f e l ada t , v á r h a t ó 
eredményének becslésekor 435, 443, 467, stb. számok kerülnek a táb lára , vagy a t anu lók 
füzetébe. I t t az egyesek helyén álló számok teljesen értelmetlenek, sőt a tízesek helyén 
álló szám is csak ta lá lgatás eredménye. 
. c) Megnyug ta tónak és követendő 1 gyakor la tnak az t ta lá l juk , amikor a nagyság-
rend és a körülbelül i ér ték tervszerű, tudatos felismerésére szok ta tnak . E n n e k v a n 
a gyakor la t i életben is, de a t anu lók későbbi t anu lmánya i szempont jából is jelentősége. 
Visszatérve az iménti pé ldára , az t mond ják a t a n u l ó k : „Négyszázná l több, körü lbe lü l 
450" . — Er re nyi lván akko r lesznek képesek, ha a t an í tó nem egyszer, hanem ú j r a és 
ú j r a megtanít ja- őket a helyes becslés módjá ra , a fel- és lekerekí tet t s zámokka l v a l ó 
számolásra. A tanu lókka l rendszeresen indoko l t a t j a becsléseiket, például a 18 • 25 
szorzat eredményét i lyes formán: „18 helyett 20-szal szorozva 25-öt , 500 vo lna . . . " 
3. ö n k é n t e l e n ü l is fe lmerül a kérdés: hogyan k ü z d j ü n k a szöveges f e l a d a t o k helyes 
módszerrel való taní tásáért? -
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A válasz, úgy hisszük, kézenfekvő: a tan tervhez ír t — gazdag gyakor la t i t apasz t a -
l a tokra épülő — utasí tások és a módszer tan i könyvek javasla ta inak helyes végrehaj tásá t 
be is kell m u t a t n u n k ú j ra meg ú j ra , minél többször. így lesz a hol t be tűkből eleven és 
meggyőző gyakor la t . Ennek az eredményei minden szónál ékesebben b izony í t j ák az 
elmélet helyességét. Egyút ta l ez ad lehetőséget a r ra is, hogy az elméletet tovább fe j -
lesszük a gyakor la tból leszűrt t apasz ta la tok a lapján. 
Dr. Gazsó István 
Az általános iskolai nyelvtan és helyesírás 
kapcsolatainak néhány kérdése 
For r a világ. Ü j világ ú j embere a lakul . S ebben az izzásban, for rásban mi, nevelők-
o lyan fontos szerépet tö l tünk be, min t még egyetlen ko rban sem. Megint el kell m o n -
d a n u n k , hogy olyan lesz az ú j ember, amilyenné a' t á rsadalmi kohó, s ebben döntően 
az iskola, fo rmál ja . Ebben a műhelyben pedig a legnagyobb fe lada t a magya r nye lv 
t a n á r á n a k vá l lá t nyomja . A művelődésügyi miniszter 4. számú Módszer tan i levelében 
olvassuk: „ A z ál talános iskola legfontosabb fé ladata , hogy alapvető ismereteket és alap-
vető készségeket biztosítson (mindenekelőt t a kifejezőkészség, az olvasási, az írási, a 
helyesírási, a számolási és a gyakorla t i -pol i technikai alapkészségek tekintetében), fe j -
lessze a t anu lók megismerő- és cselekvőképességét, segítse a mater ial is ta szemlélet ele-
meinek fo rmálódásá t . " 
K o r á b b a n főleg „ ismereteket" n y ú j t o t t u n k — nem is mindig a l apve tőke t !—, „kész-
ségek" is a laku l tak az ismeretek n y o m á n — ha nem is mindig a lapvetők , s nem is 
mindig tervszerűen. Soha nem lá t tuk ennyire világosan, min t ma , hogy pl. a leíró 
magyar nye lv tan ál talános iskolai taní tása nem végcél, hanem eszköz a jártasság, sőt a 
készség elérésére. A r e formterveze t magya r nyelvi anyagában ez élesen' és fé l reér the-
tetlenül megmuta tkoz ik , de a legutolsó és jelenleg is érvényben levő nyelvi t an t e rv s 
énnek végrehaj tásában segítő felsőtagozatós nye lv tankönyvek is tesznek lépést ebben 
az i r ányban ; az elmélet mellett f okozo t t abban gondolnak a helyesírás és a helyes beszéd 
.alapvető követelményeire azzal , hogy módszeresen és bőségesen gondoskodnak a gya-
korlás anyagáról . Mégis nemcsak a korábbi , hanem a legújabb. t an te rv és t a n k ö n y v e k 
d ik tá l ta i rány ellenére sem lehetünk elégedettek az eredménnyel — sőt nemegyszer el 
kell keserednünk az eredménytelenségen —, amit a helyesírás terén országosan t apasz -
ta lunk. Persze maximai izmus volna az t k ívánni , hogy az ál talános iskolát végzet t t izen-
négy-t izenöt éves i f jú „tökéleteseri" í r jon , hiszen ilyen fe lnőt t is alig akad . Maximál is 
volna ez a követelés márcsak azért is, mer t nye lvünk or tográf iá já 'nak nemegy szabálya 
vagy kivétele o lyan jellegű, hogy megértése és a lkalmazása fe lnőt t értelmet k íván . D e 
ez nem lehet k ibúvó az alól, hogy a középiskolába jutó gyermekeink alapvető helyes-
íráskészsége ne lehetne jóval magasabb szintű a jelenleginél. 
Ezé r t az a lábbiakban megvizsgálunk néhány kérdést, hogy az 1960—61-es iskola-
évben tapasz ta l t konkré t eredményen rámuta thassunk arra , mit t e t tünk eddig helyesen, 
miben marad el az eredmény a k íván t t ó l ; r á m u t a t u n k néhány „üres j á r a t " - r a — a m i k o r 
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